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^ 0 IX.—TOMO H. MIÉRCOLES 15 DE S E T I E M B R E DE 1869. N.0 256.—PAG. 553. 
Serán suscritores á l a Gacela—todos los pueblos del A r -
^jpiélago erigidos civilmente, pagando de su importe los 
qne puedan, y supliendo para los d e m á s los fondos de las 
jespectivas provincias. 
(RBAL ÓRDKN DB 26 DE SKTIBMBRB DE 1861.) 
Se declara testo oficial y autént ico , el de las disposicio-
nes oficiales, cualquiera que sea su origen, publicadas en 
l a Gaceta de Mani la; por lo tanto, serán obligatorias én su 
cumplimiento, etc. 
(SUPERIOR DBCRBTO DB 21 DE FKBRRRO DB 1861.) 
. 2 . a SECCION. 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA DE M A N I L A . 
Habiéndose embarcado para la Península D. Manuel Bor-
doy, Alcalde mayor de Surigao, en uso dé licencia tempo-
! & Excma. Sala de Gobierno de esta Audiencia, en acuerdo 
de'once del corriente, ha nombrado al Licenciado Don Eme-
terio Álava y Urbina para desempeñar interinamente aquella 
Alcaldía durante el tiempo en que su propietario se halle 
disfrutando de la espresada licencia. 
Lo que de orden de S. E . se publica en la Gaceta oficial 
para conocimiento de todos aquellos á quienes pueda interesar. 
Manila 14 de Setiembre de 1869.—Mateo Barroso. 
P A R T E ^MILITAR. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE MANILA. 
Orden de la P l a z a del 44 de Setiembre de 1869 . 
Desde p r i m e r o del p r ó j i m o mes de Octubre los cuerpos de esta 
guarnición e s l r a e r á n de p r o v i s i ó n e l c c m b u s l i b l e y acei te para e l 
alumbrado de sus cuar te les semalmente , s e ñ a l a n d o los Jueves de 6 
á 9 de su m a ñ a n a para v e r i f i c a r l o , s i ese dia no fuese fes t ivo , pues 
en este caso se estraer& e l dia a n t e r i o r m i é r c o l e s , s i n pe r ju i c io de 
verificarlo ea cua lqu ie r dia de la semana y k buena cuenta , s i a l -
guna incidencia del s e rv i c io exigiese su es t racc ion e s t r a o r d i n a r i a . — 
£1 General Gobernador , So lazar . 
CAPITANIA G E N E R A L DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejerc i to para el 14 de Setiembre de 1869, en M a n i l a . 
El Excmo. Sr . C a p i t á n General se ha se rv ido d isponer que m a ñ a n a 
miércoles 15 de l ac tual ce lebre consejo de gue r ra o r d i n a r i o e l Reg i -
miento I n f a n t e r í a n.0 1 , p r e s id ido po r el 1 . " Gefe acc iden ta l del 
mismo D, J o s é Carbal lo y Goyos, y d á n d o s e p o r la plaza las ó r d e n e s 
convenientes a l efecto, para ver y f a l l a r la causa formada cont ra e i 
soldado de! p r o p i o Cuerpo E s t é v a n Nepomuceno , acusado de falta á 
listas y her idas graves ít u n Sargento r e t i r a d o . 
Lo que de Orden de S. E. se pub l i ca en la genera l de este d ia 
para conocimiento del E j é r c i t o y as is tencia á la lec tura del p roceso , 
«on arreglo á ordenanza , de . todos los Oficiales y Cadetes d é la guar -
lieion francos de s e r v i c i o . — E l Coronel Gefe de E. M . , J o s é R u b í . 
Consecuente * la Supe r io r ó r d e n que precede, ha dispuesto el E x c m o . 
Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, se cons t i tuya e l c i t ado 
^nsejo, con a r r eg lo & ordenanza , m a ñ a n a & las 7 de e l la en e l c u a r t o 
banderas de d i c h o r e g i m i e n t o , as is t iendo de vocales tres Capita-
^s del m i s m o , uno de l r e g i m i e n t o n.0 6. o t r o del ñ.0 7 y o t r o del 
n'0 8"y el suplente de l n.0. 6. La misa de l E s p í r i t u Santo se d i r á 
^fidia hora antes en la Ig les ia de Recoletos po r e l Padre C a p e l l á n 
M regimiento de l acusado, s u s t i t u y é n d o l e en caso necesario el de l 
D' 6.—p. o . del Corone l Teniente Corone l Sargento m a y o r , e l Ce-
andante C a p i t á n 1 . " A y u d a n t e , J o s é de Sequera. 
Servicio de la plaza del 15 de Setiembre de 1869. 
de dia de in tray extramtiros, e\TGmQñie¡ Co rone l Comandante Don 
niilio Abades.— De imaginaria, el Tenien te Corone l Comandante D. J o s é 
Urdovas. 
Parada, los cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provino-
n-0 6.—Saryejito para el paseo de los e?i/ermos, n.0 7. 
p^e ó rden del Excmo . Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
' 0- del Coronel Tenien te Corone l Sargento mayor , e l Comandante 
pitan l.er • Ayudan t e , J o s é de Sequera. 
SARGENTIA MAYOR DE L A PLAZA. 
luint f0Suear3e en e l Campo de Bagumbayan un p e l o t ó n de 
utos del Reg imien to I n f a n t e r í a Pr incesa n.0 7, en los d í a s 16, 17 
Para ^e '08 eoi,rien''e.s> de 5 k 6 de sus m a ñ a n a s se avisa al p ú b l i c o 
s.u conoc imiento y h fin de ev i ta r ^ I g u n acc idente desagradable . 
G0!anila '14 de Setiembre- de 1869.—De ó r d e n de l E x c m o . Sr. General 
Remador M i l i t a r , P. 0 . del Corone l Ten ien te Corone l Sargento ma-
• el Comandante C a p i t á n l . c r Ayudan te , J o s é de Sequera. 
E L SUBINTENDENTE M I L I T A R DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: que no habiendo t en ido efecto por falta de l i c i t a -
dores Ja subasta in tentada e n el dia de ayer para con t ra ta r la ad-
q u i s i c i ó n y entrega de va r ios v í v e r e s y reses vacunas en el Estable-
c i m i e n t o m i l i t a r de Balabac, se convoca k una segunda subasta, que 
t e n d r á loga r en los Estrados de esta Subintendencia m i l i t a r e l d ia 
ve in te y dos de l c o r r i e n t e mes á' las once en punto de su m a ñ a n a , 
bü jo las mismas fo rmal idades que e l anuncio publ icado para la p r i -
mera subasta , inse r to en la Gaceta (ficial de esta Capi ta l , los d í a s 
once , de ce, t rece y catorce de Agosto ú l t i m o . 
Man i l a 11 de Set iembre de 1 8 6 9 . — i í o m í n M a r r a d — " E X Secre ta r io , 
Tomas Cernuda. 0 
MARINA. 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVJTE. 
El Sr . Comandante gene ra l de l Apostadero se ha se rv ido d i r i g i r m e 
la c o m u n i c a c i ó n s igu ien te . 
« E l C a p i t á n del Puer to de la p r o v i n c i a de Cagayan, en oficio de 1.» 
d e l a c t u a l , m i d ice lo que s i g u e . — S e g ú n tuve la honra de i n d i c a r 
á V. S. en e l par te o f i c i a l de la semana an t e r io r , se r e c t i f i c ó en la 
presente la d i r e c c i ó n y braceage del canal de la ba r ra de l r i o de este 
P u e r t o , por. les P r á c t i c o s del m i s m o ; y ha resu l t ado no haber v a -
r i a d o su d i r e c c i ó n al ESE. y OINO. para la sa ' ida y entrada en su 
boca y s i r e s u l t ó haber d i s m i i u ido el braceage del fondo , med io p i é 
de B u r g o s . Por lo que h o y , es el r e f e r ido bracesge de ocho y med io 
p i é s en bajamar y once y m e d i o á la pleamar de las mayores ma-
reas. Todo lo que me apresuro á poner en es supe r io r conocim i en to 
de V. S. para los fines que juzgue o p o r t u n o s . — L o que t r a s l ado á 
V . para su c o n o c i m i e n t o y p u b l i c a c i ó n co r re spond ien te .—Dios guarde 
á V . muchos a ñ o s , f 'avite 13 de Set iembre de 1 8 6 9 . » 
Y de ó r d e n de su Sr ia . se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o p a r » 
su i n t e l i g e n c i a . 
M a n i l a . 14 de Set iembre de 1869 .—Manue l Carballo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUE ENTRADO. 
De L a u i n g m a n o c , en Tayabas, be rgan t in -go le t a n.0 90 A s u n c i ó n , en 
6 d í a s de n a v e g a c i ó n , c o n 125 t rozos de i p i l , 3000 rajas de l e ñ a , 
5000 bejucos pa r t i dos , 500 amarrados de n i g u i y 3 cerdos: cons ig -
nado á I s i d r o Juanengo, su p a t r ó n V i c t o r i o F lo re s . 
BUQUES SALIDOS. 
Para Singapore , b e r g a n t i n - g o l e t a e s p a ñ o l Matilde E n c a r n a c i ó n , su 
c a p i t á n D. Mar iano Ormasa, c o n 16 i n d i v i d u o s de t r i p u l a c i ó n , su ca r -
gamento genera l del pais . 
Para N u e v a - Y o r k , fragata amer icana Formosa , su c a p i t á n M r . A. D. 
Cobb, con 22 hombres de t r i p u l a c i ó n , su cargamento lo mismo que 
el a n t e r i o r . 
' P a r a Lauang , en Samar, b e r g a n t i n - g o l e t a n.0 180 General E n t i l e , 
su p a t r ó n D . J o s é Fernandez Colera ; y de pssagero u n soldado l i -
cenciado po r i n ú t i l del Reg imien to I n f a n t e r í a n.0 6. 
Para Tabaco, en A l b a y , i d . i d . n.0 164 , C a ' é n o , su p a t r ó n D. Joaquin 
Casas; y de pasageros D. F é l i x Puentevel la , Subteniente h o n o r t r i o de 
la Mar ina S u t i l , ' c o n u n c r i a d o , y D. Pedro Puentevel la , p a t r ó n de ca-
botage de esta M a t r í c u l a . 
Para Bacu i t , en Calamianes, goleta n.0 124 S a n J o a q u í n , su a r r á e z 
R a y m u ñ d o S i lves t re . 
Manila" 14 de Set iembre de 1 8 6 9 . — M a n u e l Carballo. 
COMISARÍA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
Debiendo sacarse de nuevo á p ú b l i c a subasta los lotes n ú m e r o s 
1, a l 13 , 20 , 2 1 , 26 al 32, todos inc lus ives , que de ja ron de subas-
tarse e l 20 del ac tua l p o r falta de l i c i t ado re s , se avisa a l p ú b l i c o 
para que c o n f o r m e al p l iego de condic iones de 28 de Ju l io p r ó x i m o 
pasado, r e l a c i ó n de los lotes que se subastan y modelos de p r o p o -
s i c i ó n que se encuent ran de manif ies to en la C a p i t a n í a de Puer to de 
Manila é I n t e r v e n c i ó n de Mar ina del Apos tadero , pueda el que guste 
presentar sus proposic ioneb con a r r e g l o a l c i tado mode lo , el dia 17 
de Se t iembre p r ó x i m o v e n i d e r o , á las doce y media de la m a ñ a n a , 
en que debe tener luga r e l espresado remate , ante la Junta E c o n ó -
mica del Apos tadero , que se r e u n i r á en la casa-Comandancia gene ra l 
de l Ar sena l . , 
Cavile 24 de Agosto de 1869 .—El G o m u a r i o , Aurc l iano C a M l a s . 0 
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Pebiendo .sacarse de n u t v o á p i ib l i ca subasta los lotes n.os {, 2 
y 7 a l H , todos inc lus ives , que ü e j a r o n de subastafse el 20 del ac-
tua l por falta de l i c i t ade res , se avisa al p ü b i i c o p?ra que conforme 
a l p l iego de condic iones de 12 de Ju l i o u l t i m o , r e l a c i ó n de los l o -
tes que se subastan y modelos de p r o p o s i c i ó n que se encuent ran de 
manif ies to en !a ' a p i t a n í a de Tuerto de Mani 'a é I n t e r v e n c i ó n de Ma-
r i n a del A p o r t a d e r o , nu^da el que guste praser ta r sus p ropos ic iones , 
c o n a r r e g í o al c i tado mode lo el dia 17 de Set iembre p r ó x i m o , á 
las doce de su m a ñ a n a , en que debe leaer lugar el espresado r e -
mate , ante la Junta E c o n ó m i c a del Apos tade ro , que se r e u n i r á en 
la casa-Comandancia general del Arsenal . 
Cavile 24 de Agosto de 1869.—El Comisar io , Aureliano Cañe í las . 0 
Debiendo sacarse á p ú b l i c a subasta la a d q u i s i c i ó n de j k r e i a s , t e -
j i d o ? , p in tu ras , ce re ros y d e m á s per t rechos cen des l ino k las a ten-
c iones de este Es t ab l ec imien to , con fo rme al p l iego de condic iones 
de 12 de l mes ac tua l , r e l a c i ó n de ¡os efectos que se subastan y mo-
de 'os de { r o p o s i c i o n que se encuent ran de manifiesto en la Capi-
t a n í a de Puer io de MMiila é 1: t t r v e n c i o n de Msr ina de este Apos-
t ade ro , !o avisa kr pubncro a fin de que el que g u í t e pueda p re -
sen ta r sus proposicicnef5, con a r reg lo a l c i tado modelo , en la in te -
l igencia de que el reakate t e n d r á 'ugar el dia 47 del p r ó x i m o Se-
t i e m b r e , á la una de su ta rde , ante la Junta E c o n ó m i c a del Apostadero , 
que se r e u n i r á en la casa-Comandancia general de este Arsena l . 
Cavile 2 i de Agosto de 1869 .—El Comisar io , .4 areha/io Cañe í las . 0 
. ; M.-'.TIIIH-; , ! > Mnp 
gG'b ROÍ t ÍGJiqsa fcJaé ob b m í ' p ¿i a^^xüaX'-[i&úi&áüt R i ó m I 
ESCBIBAM V D E > I . \ H I N \ DEL APOSTADERO DS F I L I P I N A S . . 
Por acuerdo de la Junta E c o n ó m i c a de este Apostadero , se anun-
cia a l p ü b l i e b que e l dia diez y siete de Set iembre p r ó x i m o , h. las 
once de su m a ñ a n a , se sacara pe* segunda vez en p ú b ' i c a subasta, 
an te dicha" Junta que se r e u n i r á en ¡a Cas-a-Coman«lsnc ia general de 
M i r i n a del Arsenal de Cavi le , la con t ra t a de sumin i s t ro de maderas 
necesarias j ara la c o n s t r u c c i ó n de dos cascos de c; ñ o n e r o s de 30 
y 20 cabal lcs , con estr ic ta s u j e c i ó n ai p l iego de condic iones inser to 
en la Gaceta n.0 188 cor respondien te a l nueve de Jul io ú l t i m o , cuyo 
o r i g i n a l c o n la r é l a c i o n ' de los ¡ r e c i o s de las maderas y pl iegos de 
p l a n t i l l ó l e sobre la forma y d imensiones de las mismas , ' se hal la de 
raínfiéíto en la E s c r i b a n í a de m í ca rgo , s i tuada en la cal le de San 
Jacinto del a r r aba l de B i n o n d o , casa n.0 5)3. Los que gus ten prestar 
d i c h o se rv ic io p r e s e n t a r í a n sus proposic iones en pliegos cer rados , es-
tendidas en i apel del sello te rcero , con lá g a r a n t í a cor respondien te , 
en el d i a , hora y l i j£ar a r r i b a designados, s in cuyos requis i tos no 
s í r á a admis ib l e s . 
Manila 25 de Agosto de 1869. —Fmucisco Rcgent . 0 
Por p rov idenc ia del Juzgado de Marina del Apostadero , se c i ta y 
emplaza por segundo edic to al reo ausente Pedro Lucero , i n d i o , n a -
t u r a l y vecino de la V i s i l i l i a de Guint; r can , d fpendia i te del pueblo de 
ViUarea1, en Sainar, casado, de oficio j o r n a l e r o , do ve in t i s ie te s ñ o s de 
edad y empadronado en el barangay de Don M i g u e l , para que en 
e l t e r m i n o de nueve dias, contados desde esta fecha, se presente en 
d icho Juzgado ó en las c á r c e l e s da esta p rov inc ia í» responder k los 
cargos que !e resu l tan en la sumar ia que se le i n s t ruye sobre h u r t o 
de a b a c á , haciendolo as í se o i r á y g u a r d a r á ju . - t ida y caso con t r a? 
r i o se s u á t a n e b r á d icha surñ 'a r ía en su aa5( n c i i y r e b e l d í a hasta d i c t a r 
sentencia def in i t iva , e n t e n J i é n i o s e las ao taac ione j y d i l igenc ias c o n 
los estrados. ; . . 
Manila 7 de Set iembre de {ÜW. — Francis-o RogoU. 2 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
InqnJ 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE H VCIENDA PÚBLICA. 
En el dia de hoy se han espedido :as s iguientes ordenes de l i b r a m i e n t o 
d e . U b a c o elaborado para la espor tac ion . 
Sres. Ker y C.é . !00 mi l la res de 2.8 cor tado d é l a F á b r i c a de Cavi le . 
S. es. Smi th B e l l y C.a 800 mi l l a re s de i d . i d . i d . 
L o que se anuncia k los i n t e r é s : dos a d v i r t i é n d o l e s que, coi fo rme á lo 
d i f ¡ u e s l o en el a r t í c u l o 8.° del d e c i d o de 11 de Agosto ú H ' m o , h; n de 
hacer uso de dichas concesiones dentro del t é r n d n o de tres dias h á b i ! e s s á 
cent-, r desde el de pasado m a ñ a n ? , pues de o t ro modo quedaran s in efecto. 
Manila 11 de S e t u m b r e de 1 8 6 9 . — ü / a r / a u o Carreras y González . 2 
Fn el dia c-e hoy se han espedido las s iguientes ó r d e n e s de l i b r a -
n r e n t o de tabaco elaborado para l a espor tac ion . 
Sres. Pcele I IuLbe l l y C.a 300 mi l la res de 2.a habano de la F á b r i c a del F o r t i o . 
D. Fraftciseo Reyes. . . . 210 m.» i d . i d . i d . 
Sres. F ronk Heald y C.a. £ 0 0 m.» i d . i d . i d . 
D. R a m ó n P. Rcd r iguez . WO m.s i d . i d . i d . 
Sres. Ker y C." 58 ra." de 2.a cor tado de ¡a de Cavile . 
J ó que se anuncia á los interesados a d v i n i é n d o l e s que, conforme 
á lo dispuesto en e l a r t í c u l o 8.° del decreto de esta In tendenc ia de 
11 c'e Agesto ú l t i m o , han de hacer uso de dichas concesiones den-
t r o del t é r m i n o de tres dias , á con ta r desde e l de m a ñ a n a , pues de 
o t r o m e d o quedaran s in fefeclo. 
M a r i l a 13 de Set iembre de 1 8 6 9 . — ü i " . Carreras. 2 
En e l d ia de hoy se han esped ido las s iguientes ó r d e n e s dfl 
b r a m i e n t o de tabaco e laborado para la esportac o n : 
Sres. Eugster y C.a . 500 m.» de 2.a habano de la F á b r i c a de Tanduay 
Sres. Cucut lu y C .» . . 433 m.s de i d . i d . i d . ' 
Sres. Labhar t y C.8 . .140 m.s de 2.a co r t ado de 
D. J o s é Mar ía B a s a . . 100 m.» de i d . 
Lo que se annncia á 
á lo dispuesto en el a r l í c u l 
han de hacer uso de dichas concesiones den t ro del t é r m i n o „ 
dias , á contar desde el de m a ñ a n a , pues de o t ro m o d o quedar^ ^ 
efecto. 11 
Mani la 14 de Set iembre de 1869.— Mariano Carreras y GcnzaUz, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
los in teresados, a d v i r t i é n d o l e s que, conforn. 
fe lo 8.9 del decreto de 11 de Agosto úit¡n. 
SECRETARIA DEL G 0 B I E B N O CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANII4 
É l - 1 6 de l ac tual á las once de su m a ñ a n a , se v e n d e r á n en D[, 
b l ica a lmoneda en este Gob ie rno C i v i l , dos ca rabaos , dos cabalt 
y una carabal la , que han s ido ha l l ados s in d u e ñ o s conocidos. 5 
Lo que de ó r d e n del S r . Gobernador C i v i l , se anuncia al pd^v 
para que ios que q u i e r a n hacer pos tu ra puedan c o n c u r r i r k clicii! 
s i t i o , en el dia y hora s e ñ a l a d o s . 
Mani la . 11 de Set iembre de 1869 .—Cas imiro de Cortázar . 
' r\5K / . \ P I Wm m 3 i í l /T ' i ; ! : 
Por decreto del Sr . Gobernador Civ i l de esta p r e v i n c i a , se saca rá 
conc ie r to p ú b l i c o , para su r ema te en e l me jor postor , el arriendo(lí 
un qu ñ o n y una bal i ta de t e r r e n o s comunales del pueblo de Pasjo' 
bajo el t ipo de ochenta escudos a n u a l é s , 6 sean 240 idem en el trienio 
con s u j e c i ó n al p l iego de c o n d i c i o n e s que á c o n t i n u a c i ó n se inserta' 
Ü acto del remate t e n d r á l u g a r en este Gobierno C i v i l , el dia 25^ 
ac tua l , á las diez en punto de su m a ñ a n a . 
Lo que <)e ó r d e n de d icho S r . Gobernador se anuncia al público 
para genera l conoc imien to y c o n c u r r e n c i a de postores . 
Mani 'a de Set iembre de 1 8 6 9 . — E l Secre tar io , Casimiro de Cortaw. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para el arren-
damiento de un quiñón y una balita de tierras comunales si-
tuadfis en Lumangsagad del pueblo de Pasig de esta provinm 
de Manila. . ' U \ \ ' \ J Í \ ' . M T i ' / Z I 
1. ° ñ Gobierno Civ i l d á on a r rendamien to por tres a ñ o s las tierras 
a r r iba espresadas, bajo el t ipo en p r o g r e í i o n ascendente de ochenli 
escudos anuales, ó sean doscientos cuarenta escudos en e l trienio,! 
contar desde 1.° de A b r i l de 1870. 
2. ° El con í r a t i s t ' ü se o b l i g a á i n t r o d u c i r en la Caja de los ramos 
de Propios y A r b i t r i o s de este Gob ie rno , el i m p o r t e del arrenda-
miento anual por a ñ o s ant ic ipados . 
3. ° Si e l cont ra t i s ta faltase á la p r e v e n c i ó n del a r t í c u l o que pre-
cede, p o d r á i m p o n é r s e ' e la mu ' ta de dos escudos por cada dia que 
demore su i n t r o d u c c i ó n . 
' 4 . ° ET m i s m o cont ra t i s ta podrci cob ra r e l canon de las citad» 
t i e r ras hoy es t ipulados , ó lo que le convenga me jo r , b ien sea labrán-
dolas por í i ó en a p a r c e r í a . 
5. ° ' E l cont ra t i s ta se a f i a n z a r á con persona de a r r a igo , que le 
garant ice á s a t i s f a c c i ó n de este Gobie rno , ó depos i ta rk una cantidal 
equivalente al 10 p.0lo del imper t e de l a r r i e n lo en los tres años, 
que e m p e z a r á n á contarse desde el 1.° de A b l i l de 1870. 
6. ° Las proposiciones se p r e s e n t a r á n á esto Gobierno Civil en 
p ' iego ce r rado el dia que se anuncie en la Gaceta de Manila, cea 
a r reg lo al modelo adjunto , espresando con la mayor c la r idad en leln 
y en n ú m e r o la can t idad ofrec ida . A l p l iego de la proposic ión, se 
a c o m p a ñ a r á precisamente por separado el documen to que acredile 
haber depositado e l p r o p ó n e n t e en la Caja de D e p ó s i t o do la Tese-
r e r í a de Hacienda p ú b l i c a la cant idad de doce escudos, sin cuyos 
indispensables requis i tos no s e r á va l ida la proposie io 'n . 
7. ° El cont ra t i s ta a l t e r m i n a r su c o n t n t i queda obl igado á pre-
sentar á este Gobierno C i v i r un plano de los c i tados terrenos, coa 
espresion de las personas á quienes los tuviese arrendados ye1 
espacio de ios ter renos de cada uno tuv iesen en arrendamiento; f 
si lo labrase por s í m i s m o , queda igua lmente obl igado á la •'foi# 
c ion del plano de t o l o s los t e r r enos . 
8. ° Con a r reg lo á lo dispuesto en Real i n s l r u c c i c n aprobada p 
Real c r d e n de 25 de Agosto de 1838, sobre cont ra tos p ú b l i c o s , quedan 
abolidas las mejoras del d iezmo, .medio d iezmo, cuartas y cUsfll» 
po r Oble ó r d e n t i endan á t u rba r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de un con-
t r a to , con evidente p e r j u i c o de los intereses y conveniencia «I 
Estado. 
O." No se e n t e n d e r á val ido el cont ra to hasta que recaiga la suf 
r i o r a p r o b a c i ó n de l E x c m o . Sr. Super in tendente de ramos localesn 
estas i s las . 
10. Sin per ju ic io de ob l igarse á la observancia de los 
queda sujeto e l con t r a t i s t a á las d isposic iones de pol ic ía y ' 
nato p ú b l i c o , que le comun ique la a u t o r i d a d , s iempre que ^ 
e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n con las c l á u s u l a s de este contrSto, 
cuyo caso p o d r á representar en .forma legal lo que á su' derecho c 
. i f . En v i s ta de lo preceptuado en Real ó r d e n de 18 de Octu^ 
de 1858, el Gobierno Civ i l se reserva el derecho de rescindir « 
c o n t r a t o , s i a s í convin iese á sus intereses, p r év i a l a . indemniza 
que marcan las leyes . , r{. 
12. Toda duda que suelte en e l presente a r rendamiento , ser? ^ 
suelta po r este Gobierno C i v i l , ó á lo que prevenga al efeci 
Real i n s t ruccon de 27 de Febrero de 1852. « 
Mani la 23 de Enero de 1 8 6 9 . — E l Gobernador C i v i l , A z c á r m i ^ 
cop ia .—Casimiro de Cortázar . 
MODELO DE PROPOSICION. 
«i 3rrfl1' 
D . fifi N . vecino de. . . . . . . . . ofrece t omar á su cargo 61 "nfo-
damien to de los ter renos comunales del pueblo de Pasig, de esI' ¡riS 
v inc i a , por la can t idad de escudos anuales durac 
555 — 
con entera s u j e c i ó n a l p l i ego de condic iones publ icado en la 
,ÍOS,ífl oficial n 0 . . . de cjue he en te rado , y al efecto a c o m p a ñ a el 
ümnl0 ^ 12 escudos que ha depos i tado en la Caja de D e p ó s i t o s 
f h T e s o r e r í a genera l . 
' ' pn i la de Set iembre de 4869. • 0 
^ ^ ^ B n u & i h'o ft^ip+dcT • i:'o'-Bbiri&Jd'o ; , ¡ . u t n ..u^ outfA'.i':'i 
pn ei Cuartel de Guardia Civ i l des t inada en L a s p i ñ a s exis e de-
jiado un cabal lo con marcas , que sue l to y s in d u e ñ o conoc ido ha 
f* hallado po r la pa t ru l l a del pueblo de M u n t i n l u p a . 
io que de b r á e n de l Sr . Gobernador C i v i l , se anuncia en la G a -
, para que pueda l l ega r U c o n o c i m i e n t o de la persona á qu i en per -
ezca, que exh ib i endo el documen to de p rop i edad p o d r á r ec lamar 
• «ggte Gobierno en el t é r m i n o de qu ince d ias , contados desde la 
'¡blicacion de este anunc io . . 
^¡añila 10 de Set iembre de Casimiro de Cortázar . 0 
CRCRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO ÜE LA M. N . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
El dia 46 del ac tua l , á las diez de su m a ñ a n a , se v e n d e r á en p ú -
nica subasta eo esta S e c r e t a r í a , u n ca rabao procedente de comiso . 
lo que de ó r d e n de l Sr . C o r r e g i d o r se anuncia en la Gaceta ofi-
ml para general c o n o c i m i e n t o . 
Manila I t de Set iembre de B e r n a r d i n a M a ñ a n o . 0 
En c u n i p l ü n i e n l o de acuerdo del E x c m o . A y u n t a m i e n t o se saca á 
DÜblica subasta, para .«u r e m a t é en e l m e j o r pos to r , el s u m i n i s t r o de 
L-a blanca labrada y en b r u t o que necesita la C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
pal para sus atenciones en el t r i e n i o de 4870, 74 y 72 y c o n e n -
tera su jec ión al p l i ego de c o n d i c i o n e s pub l i cado en los n.0 225, 226 
« 227 de la Gaceta oficial co r r e spond ien te á l o * dias 45, 46 y 47 
Jel mes de Agosto ú l t i m o . El acto del remole t e n d r k l u g a r ante 
el Excmo. Ayun tamien to en la Sala Capi tular de las Casas Consis to-
riales el dia 9 de Octubre p r ó x i m o k las diez do su m a ñ a n a . 
Manila 41 de Set iembre de 1869.—Bernandino Manzano. 3 
con a r r eg lo á t i p o . En e l caso que el m u n i c i p i o necesi te mas 
ohi (iue los est'DUlad0S en la ^ c o n d i c i ó n , t e n d r á el cont ra t i s ta 
n ' ^ c i o n de sumin i s t r a r l o s al t ipo de l remate , pero no escediendo 
irai estos P e í d o s de una m i t a d mas de los que abraza la c o n -
qup ^ ^ u a n d o estas nuevas entregas en las mismas condic iones 
Mg(se hayan hecho los d e m á s . 
el \ !"os pedidos de mater ia les le s e r á n hechos al con t ra t i s t a , po r 
gj f ^ ^ e c t o m u n i c i p a l , c o n d e n o m i n a c i ó n d « can t idad y c a l i d a d , o b l i -
eje^s^ conduc i r l o s el c i tado con t ra t i s t a , á los p u n i o s donde se 
uten las obras y que le s e ñ a l e el c i t ado f acu l t a t ivo . 
De orden del Sr. C o r r e g i d o r V icep res iden te del E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 
se saca á ^nib ica subasta, para su r e m v l e en el me jor pos to r , la ad-
quisición de mater ia les que por ahora necesi ta e l M u n i c i p i o para la 
reparación y e n t r e t e n i m i e n i o de las ca l les , calzadas y paseos de su 
jurisdicción, y c o n s u j e c i ó n al p l i e g o de cond ic iones que se inser ta 
^cont inuación. El acto del remate l e n d r á luga r ante el Excmo. A y u n -
tapento, en la Sala Capi tu lar de las Casas Consis tor ia les , el dia 22 del 
actual á las diez de su m a ñ a n a . 
Manila 3 de Set iembre de 1 8 6 9 . — B é r m r d i n o Marzano . 
Pliego de condiciones para subastar la adquisición de materiales 
que por ahora necesita el Excmo. Ayuntamiento para la repa-
ración y entretenimiento de las calles, calzadas y paseos de la 
jurisdicción municipa l . 
I," El acto del remate t e n d r á l u g a r ante el Excmo . A y u n t a m i e n t o 
el dia que des ignen los anunc ios . 
I * Los mater ia les que necesita e l E x c m o . Ayun tau i i en to para re -
paración y e i i i r e l e n i m i e n t o de las ca l l e s , calzadas y paseos de l a ' j u -
risdiccion m u n i c i p a l son los s igu ien tes . 
11)00 m é l r o s c ú b i c o s de h o r m i g ó n de Tina je ros . 
SOOO i d . i d . de Pasig. 
iOOO id . i d . de arena c o n c h u e l a . 
SOO ia . i d . de l a d r i l l o s p a r t i d o s . 
IOOO ¡d. i d . de piedra picada. 
3.a El t ipo para la l i c i t a c i ó n s e r á en p r o g r e s i ó n descendente. 
Por los 4000 m é t r o s c ú b i c o s de h o r m i g ó n de T inage ros , á E . 2 
"mélro c ú b i - c o . . . : E. 2000 
Por los '¿000 de Pasig, á E. 2 m é t r o c u b i c o , 4000 
Por los 2000 i d . i d . de arena conchue l a , á E. i/soo m é t r o 
cúbico '.. .,• 3000 
Por 500 i d . i d . de l a d r i l l o s pa r t i dos , á E. 3 m é t r o c ú b i c o . . 4500 
Por 4000 i d . i d . de p iedra picada, á E. 6 m é t r o c ú b i c o 6000 
i-1 Los mater ia les que ha de s u m i n i s t r a r e l con t r a t i s t a , s e r á n de 
'asclases espresadas en la p rocemie i i t e c o n d i c i ó n , deb iendo la p i e d r a 
picada ser precisamente de la denominada « P u n t a de S. M i g u e l » ó 
00 la de g r a n i t o , en todo igua l á la que fo rma el pavimento del t rozo 
"-Ja calzada desde la b a t e r í a del pastel á la de Mala te . 
5.* El rematante t e n d r á o b l i g a c i ó n de tener acopiado en los puntos 
jilo se le des ignen por los Sres. C o r r e g i d o r 5 Regidores delegados, 
te 3.» parte de los materiales que se c i tan en la c o n d i c i ó n 4.» en e l 
Plazo de c i n c u e n t a ' d i a s , que e m p e z a r á á con t a r s e desde el en que 
se le notifique la a p r o b a c i ó n del remate ó su f avo r , y las dos par les 
Asíanles d e b e r á igua lmente tenerlas colocadas en los d e p ó s i t o s des ig-
Da"0s, en plazos de c incuenta d ias , que e m p e z a r á n á contarse desde 
61 vencimiento de l a n t e r i o r . 
S;* Los d e p ó s i t o s de mater ia les que se le o rdene c o l o c a r a l c o n -
ttaiista por los Sres. Co r r eg ido r ó Regidores delegados, q u e d a r á n al 
oclusivo cuidado del m i s m o . 
1 '•, En el caso de no consumirse d e n t r o d e l t é r m i n o de ocho meses 
08 materiales subastados, s e r á n r ec ib idas las exis tencias que queden 
^ los d e p ó s i t o s por el A y u n t a m i e n i o , a ñ o n á n d o s e a l con t r a t i s t a su 
9." E l r ec ibo de male r i a ' e s se e f e c t u a r á por los sobrestantes 6 
encargados de cada una de las obras , los cuales d e b e r á n l i b r a r r e c i b o 
al c o n t r a l i s t a con la c o n f o r m i d a d del In spec to r de ebras 
40. El pago de los m i t e r i a l e s que se entreguen po r el c o n l ' a -
l i s l a , le s e r á n satisfechos mensualmenle por la T e s o r e r í a del Excmo . 
A y u n t a m i e n t o , p r é v i a l i q u i d a c i ó n en C o n t a d u r í a , formada en vis ta de 
los rec ibos espedidos po r los sobrestantes ó eucarg i dos , les cu des 
d e b e r á n ven i r au tor izados con V.0 B.0 del Sr. Regidor Inspec to r de 
d i s t r i t o , y el con fo rme del a rqu i tec to mun ic ipa ! , para aered tar que 
la c an t idad y ca l idad de los tna te r i . l e s que espresan clichoá r ec ibos , 
son los mi smos que se han i n v e r t i d o en las obras . 
44. Si c u m p l i d o el p r i m e r p b z o de cinoueRta dias , no tuviese el 
cont ra t i s ta en los puntos que se les designen como d e p ó s i t o s , la 
tercera par le de los mate r ia les , le s e r á impuesta por el Sr. Corre-
g i d o r la m u l l a de diez escudos, po r cada dia que t rascura s in com-
pletar e l t e rc io de mater ia les , i n c u r r i e n d o en la n r s m a pena por las 
faltas de entrega en los dos tercies subs ig . lentes . 
42. La d u r a c i ó n del con t ra to s e r á por el t ;empo que nesecile e l ' 
A y u n t a m i e n t o para i n v e r t i r en las obras los m a t e r i d e s subastados, 
y de los que convenga á. la a d m i n i s t r a c i ó n ped i r , con s u j e c i ó n á lo 
d i spues to en la c o n d i c i ó n 7." 
43. La subasta se c e l e b r a r á por pl iegos cerrados , a r r o g a n iose las 
p ropos i c iones a l mode lo que se i n s e r t a r á á c o n t i n u . c i o n . 
44. Para ser a d m i t i d o á l i c i t a c i ó n d e b e r á a c o m p a ñ a r s e á la p r o -
p r o p o s i c i o n y por separado de ella documento de d e p ó s i t o en la Caj^" 
de D e p ó s i t o á cargo de la T e s o r e r í a Central de í l ic ienda p i ib l i c» de 
la can t idad de 800 escudos. 
45. Segi in vayan r e c i b i é n d o s e los pl iegos y c a l i f i c á n d o s e la fianza 
de l i c i t a c i ó n , el Presidente d a r á n l i m e r o o r d i n a l á los admis ib les , l u -
c iendo r u b r i c a r e l sobresc r i to al in teresado. 
46. Una vez r ec ib idos los p l iegos no p o d r á n r e t i r a r s e bajo p re -
testo a lguno , quedando sujetos á las consecuencias del e s c r u t i n i o . 
47. En la hora precisa que s e ñ a l e el p l iego de condic iones se d a r á 
p r i n c i p i o á la aper tura y e s c ru t i n io de las propos ic iones po r ó r d e n 
de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s el Presi ente en al ta voz y tomando de 
cada una de ellas nota el ac tua r io . 
• 48. Si hubiese t ipo reservado se p u b l i c a r á t a m b i é n acto c o n t i n u o , 
y tanto en este caso como en el de ser conocido d icho t i p o , el r e -
mate se a d j u d i c a r á al me jor pos to r , hac iendo en alta voz la compe-
tente d e c l a r a c i ó n el Presidente , á reserva s in embargo de la apro-
b a c i ó n del Excmo. Sr. Super in tendente de Propios y A r b i t r i o s . 
49. Si resul tasen empatadas dos ó mas p ropos ic iones que sean las 
mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n v e r b a l por u n c o r l o t é r m i n o , que 
fijará el Pres idente , solo en t re los autores de a q u e l h s , a d j u d i c á n d o s e 
el r emate al que mejore mas su propues ta . En caso de no quere r 
m e j o r a r n i n g u n o , de los que h i c i e r o n las p ropos ic iones que r e su l t a roa 
iguales , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel cuyo pl iego teng-i 
el n ú m e r o o r d i n a l m e n o r . 
20. No se a d m i t i r á n r e c ' a m i c i o m s n i observacionas de n i n ¿ u a 
g é n e r o re la t ivas al toao ó á a l g u m par te del acto d e ' l a s u b a s t i 
s ino para ente el Excmo . Sr. S u p e r i n t e n i c n t e de P rop ios y A r b i t r i o s 
d e s p u é s de ce lebrado el r emate , con las apelaciones. que la ley con-
cede. 
24. Final izada dicha subasta, el Pres idente e x i g i r á del rematante 
que endose en el acto á favor del E x c m o . A y u n t a m i e n t o y con la e sp l i -
cacion opor tuna el documento de d e p ó s i t o p t r a l i c i t a r , el cual no se 
c a n c e l a r á hasta t ; 'n to que se ap ruebe , el con t ra to á s a t i s f a c c i ó n de 
dicha Excma, C o r p o r a c i ó n . 
22 . Los domas documentos de d e p ó s i t o s e r á n devue ' tos s in de-
mora k los in teresados. 
23 . El c o n t r a t i s t i se a f i a n z a r á á s a t i s f a c c i ó n del E x i m j . Ayunta -
m i e n t o en la can t idad á que ascienda e l 40 po r c ien to del to ta l en 
que se le adjudique este s e rv i c io . 
24. Á los < c l n dias de no t i f icado al cont ra t i s ta la a p r o b a c i ó n de 
la fianza que p roponga , d e b e r á e n t r e g a r las escr i turas de o b l i g a c i ó n 
o torgadas , mediante cuya entrega í e - s e r á devue l to e l documento de 
d e p ó s i t o para l i c i t a r . 
25. . N o t e n d r á efecto la subasta mien t r a s no sea aprobada por la 
A u t o r i d a d Super ior y se ha l le e a e b d i d a la co r r e spond ente escr i tura 
de o b l i g a c i ó n . 
26. Se a d m i t - r á c o m o fianza m e t á l i c o en d e p ó s i t o en la Caja de 
D e p ó s i t o á cargo de la ' l e s o r e r í a Central de Hacienda ó fincas de 
mampos te r ia que se ha l l en en buen estado, l o cual se j u s t i f i c a r á con 
ce r t i f i co del Arqu i t ec to m u n i c i p a l , p r é v i o r e c o n o c i m i e n t o del m i s m o . 
27. Si á pesar de las precedentes cond ic iones faltase el con t r a t i s t a 
al exacto c u m p l i m i e n t o de lo es t ipu lado , se p r o c e d e r á á la r e s c i s i ó n 
del con t ra to y á e jecutar el s e rv ic io po r A d m i n i s t r a c i ó n á c u e n t i y 
r iesgo de l m i s m o , hac iendo uso de la fnnza en g a r a n t í a y al e m b a r g o 
de bienes suficientes con lo d e m á s prevenido ,en la I n s t r u ; c i o n de 
25 d é Agos to de 4858, e x i g i é n d o l e a d e m á s los d a ñ o s y pe r ju ic ios que 
p o r su m o r o s i d a d se hubiesen o r i g i n a d o . 
28. Conforme á lo preceptuado en Real ó r d e n de 28 de Octubre 
de 4858, e l A y u n t a m i e n t o se reserva el derecho de r e sc ind i r este con-
t r a to si a s í conviniese á sus intereses, p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que 
marcan las leyes . 
29. Los gastos de la subasta, el o to rgamien to de las escr i turas , las 
copias y t es t imonios que sean necesario sacar, s e r á n de cuenta del r e -
matan te . 
MODELO. 
D. N . N . vecino de N . ofrece t omar á su cargo el s u m i n i s t r o de 
mater ia les que necesita e l Excmo . A y u n t a m i e n t o para la r e p a r a c i ó n y 
e n t r e t e n i m i e n t o de las calles p o r la can t idad 
de por los 4000 m é t r o s c ú b i c o s de h o r m i g ó n de T ina je ros , -
á E. m é t r o c u b i c o . 
de po r los 2000 m é t r o s c ú b i c o s da Pasig, á E. m é t r o c ú b i c o , 
de p o r los 2000 i d . i d . de arena conchuela , á E. m é t r o c ú b i c o , 
de po r los 500 i d . i d . de l a d r i l l o p a r t i d o , á E. m é l r o c ú b i c o , 
de po r los 4000 i d . i d . de p iedra p i c i d a , á E. m é t r o c ú b i c o , c o n 
s u j e c i ó n al p l iego de condic iones pub l i cado en la Gaceta oficial n.0 
y p ropone la fianza de 
Manila 3 de Agosto de 4869.—Es c o p i a . — B e r n a r d i n a Marzano. 0 
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De o rden del Sr . Cor reg idor Vice-Presidente del E xcm o . A y u n t a -
m i e n t o , se saca á p ú b l i c a subasta, para su remate en el m e j o r pos to r , 
la venta de los 17 solares que aun quedan po r v e n d e r á e de los e n 
que se d i v i d i ó e! l lamado de las Herrer ips de San Fernando, de ios 
propios de esta Ciudad, y con s u j e c i ó n al p ü e g o de condic iones que 
se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . El acto del re o a te t endrk luga r ante e l 
E x c m o . Ayun tamien to , en la Sala Capi tular de las Casas Con i i s t o r i a l e s , 
establecida p rov i s iona imen le en la casa n.0 13, de la Calle Real de 
esta Ciudad, el dia 22 de Set iembre p r ó x i m o á las diez de su m a ñ a n a . 
Mani la 21 de Agos to de \ 8Q9.—Ber7iard¿no Marzano. 
Pliego de condiciones para la venta en pública suhabta, de 
los 17 solares que aun quedan por venderse de los en que 
se dividió el solar llamado de las Herrerías, situado en el 
brrrio de S. Nicolás y al final de la calle Real de S. Fer-
nando, perteneciente á los propios del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a Los espresados solares, cuyas d imensiones se espresan en e l 
estado inser to al p i é , se a d j u d i c a r á n en venta ai que mejor h i c i e r e 
p r o » o s i c i o n en la subasta, h a c i é n d o s e presente, que la s i t u a c i ó n de 
dichos solares se hal lan marcada en un planD que e s t a r á espuesto 
a l p ú b l i c o en las oficinas munic ipa les . 
2. a El t ipo para el remate en p r o g r e s i ó n ascendente, s e r á e l de 
ocho escudos por vara cuadrada, en los solares de esquina y siete 
escudos en los centra les . 
3. a La persona h quien se le adjudique a l g ú n solar ó solares tendrk 
o b l i g a c i ó n de edif icar de piedra y teja sobre é l , p r é v i a a u t o r i z a c i ó n de l I 
Sr . Co r r eg ido r y a p r o b a c i ó n de los planos, den t ro del t é r m i n o pe-
r e n t o r i o de un a ñ o ; y si no ¡o ver i f icase, q u e d a r á de hecho r e sc in -
d ido el con t ra to y se d e v o l v e r á al rematante las dos terceras par les 
del solar en que se le haya adjudicado el solar , el cua l r e v e r t i r á 
a l d o m i n i o del Excmo. A y u n t a m i e n t o , c a n c e l á n d o s e las esc r i tu ra que 
se hayan o to rgado . 
4. a La can t idad en que se adjudique el r e m i t e , p o d r á e n t r e g t r l a 
el l i c i t a d o r en la T e s o r e r í a del E x c m ^ . A y u n t a m i e n t o , aprobado que 
sea el remate por la Super in tendencia de p rop ios y a r b i t r i o s , é b ien 
satisfacer la c n a r t parte del va lor t o t a l á la a p r o b a c i ó n del r ema te , 
y la cant idad restante en tres plazos de un ano cada u n o , que em-
pezar í sn á contarse desde la p r imera ent rega . 
5. a El precio del remate p o d r á quedar t a m b i é n á v o ' u n t a d del l i -
c i t ador , á censo reserva t ivo y al qu i ta r con un i n t e r é s de seis por 
c ien to anual sobre el mismo .solar y sobre la í i n c i que en él se l e -
vante. ' 1 
6. * En el caso de que el rematante opte po r el pago de' solar en 
plazos, d e b e r á o to rga r e sc r i tu ra con es p r e s i ó n bastante de l ' e sped ien te 
p o r la que se ob l igue al pago de los plazos est ipulados, á su ven-
c i m i e n t o , afectando el solar y flaca que sobre él haya de levantar 
al c u m p l i m i e n t o de su o b l i g a c i ó n , c a n c e l á n d o s e ¡as escr i tu ras tan luego 
esta haya t e r m i n a d o . 
7. a Si el l i c i t a d o r opta por la c o n s t i t u c i ó n del censo d e b e r á o t o r g a r 
e s c r i t u r a con espresion del espediente, y por la que se ob l igue e l 
pago de la p e n s i ó n anuai que corresponda s e g ú n el p rec io del r emate , 
afectando á su pago el solar y la finca que*sobre é l h a b r á de levantar 
d e n t r o de! t é r m i n o de un a ñ o . 
8. a Los r é d i t o s del censo los p a g a r á por anuahdades vencidas en 
la T e s o r e r í a R e c a u d a c i ó n del ExcmD. A y u n t a m i e n t o , en moneda que 
no exi jan cambio . • • ; 
9. a Como en el caso de cons t i tu i r se el censo h a b r á , do ser c o n 
la cua l idad de r e d i m i r l e á vo lun tad del d u e ñ o de la finca, d e b e r á 
este cuando in ten te r e d i m i r é so l i c i t a r del Excmo. Ayuntamien to la 
a d m i s i ó n del capi tal en la caja de p rop ios , y o torgarse á nombre .de 
la C o r p o r a c i ó n la cor respondien te carta de pago. 
10. Las p P ú p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n en pl iegos cerrados , con ar-
reglo al modelo que se i n s e r t a r á , siendo admisibles por tanto las que 
no estuviesen l i t e ra lmente confo rme con su contes to . 
i ú i'-n el caso de presentarse proposic iones para la compra de 
uno ó mas determinados solares, b ien á pagar en el acto d e s p u é s de 
aprobado el remate á plazos ó-á censo, s e r á n prefer ida para la a d j u d i -
c a c i ó n del remate en p r i m e r lugar las que se hagan a satisfacer el 
i m p o r t e del solar d e s p u é s de aprobado e l remate , en segundo luga r 
las que ofrezcan el pago á plazos, y en el tercer lugar los que qu i e r an 
a d q u i r i r a l g ú n solar á censo. 
•12. Para ga ran t i r el c u m p l i m i e n t o de las proposic iones que se hagan , 
se p r e s e n t a r á n por los l i c i t adores documentos de d e p ó s i t o en la Caja 
de D e p ó s i t o s 0 en el Banco E s p a ñ o l F i l i p ino de Isabel 2.a por la can-
t idad de un c inco por c iento del to ta l del va lo r del so la r ó solares 
qu • se pretendan rematar . 
13. S e g ú n vayan r e c i b i é n d o s e los pl iegos y c a l i f i c á n d o s e , el Pres i -
dente d a r á n ú m e r o o r d i n a l á las admis ib les , haciendo r u b r i c a r e l so-
b resc r i t o ni interesado. 
.14. Una vez rec ibidos los p ' iegos no p o d r á n re t i r a r se bajo pre^ 
testo a lguno , quedando sujetos á las consecuencias del e s c r u t i n i o . 
lf>. En la hora nrecisa que s e ñ a l e el pl iego de condic iones se 
d a r á p r i n c i p i o á la apertura y esc ru t in io de las proposic iones por el 
ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e y é n d o l a s e l Presidente en alta voz , y tomando 
de cada una de ollas nota el ac tua r io . 
•16. Si hubiese t ipo reservado, se p u b l i c a r á acto c o n t i n u o , y tanto 
en este caso como en e l de ser conocido d i c h o t i p o , e l remate se 
a d j u d i c a r á al me jor pos tor , haciendo en alta voz la competente de 
c ja rac ion el Presidente, ' k reserva sin embargo de la a p r o b a c i ó n del 
E x c m o . Sr. Gobernador Superintendente, do Propios y A r b i t r i o s . 
17. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean las 
mas. venlajosps, se a b r i r á l i c i t a c i ó n verba l por un co r lo t é r m i n o , que 
fijsrá el Presidente, solo entre los autores de aquel los , a d j u d i c á n d o s e 
e l remate al que mejore mas su propuesta. En el caso de no querer 
mejftF^E n inguno de los que h i c i e ron las proposic iones que resu l t a ron 
iguales,, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el nüme i ro o r d i n a l menor . 
18. ,NQ se a d m i t i r á n redamaciones n i observaciones de n i n g n n g é -
nero relat ivas á alguna parle del acto de la subasta sino para ante 
e l Excmo,, Sr. Gobernador Super intendente de Propios y A r b i t r i o s . 
.19. Finalizada dicha subasta, el Presidente e x i g i r á del rematante que 
endose en e l acto á favor del Excmo. Ayun tamien to , y con la e sp l i -
cac ion necesaria, e l documento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l cual n0 
c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebe la subasta y en su v i r tud 59 
esc r i tu re e l cont ra to á s a t i s f a c c i ó n de la Exorna. C o r p o r a c i ó n i\iunSe 
c i p a l . ni' 
20. Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos sia demor 
á los in teresados. J 
2 1 . Verif icado el remate y obtenida la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sefin 
Gobernador Super in tendente de Propios y A r b i t r i o s , d e b e r á consumar!' 
e l con t ra to , o t o r g á n d o s e las escr i turas y d á n d o s e p o s e s i ó n del sola 
den t ro de los ocho dias s iguientes a l que se not i f ique al reraatanu 
dicha a p r o b a c i ó n . 
22. El ,acto de la subasta t e n d r á l u g a r e l d ia que se seña le 
la Gaceta oficial de esta Ciadad. 
23. S e r á n de cuenta del rematante los gastos del remate y (iere 
chos de e s c r i t u r a . 
MODELO. 
D. N . N . vec ino de N . ofrece t omar en venta e l solar n.« 
de los que se ha l la d iv id ido H e r r e r í a s de S. Fe rnando situado'ai 
final de la calle del mismo nombre del a r r aba l de B i n o n i o pe-tene. 
c í e n t e á los propios del E xc mo . A y u n t a m i e n t o por la can t idad d e . . . 
escudos á pagar al contado á plazos ó á censo r e se rva t i vo , cone^ 
tera s u j e c i ó n á los p l i egos de condic iones inse r to en el n . 0 . . . . ^ 
la Gaceta oficial. 
Números 
con que está mar-
cado el solar en el 
plano de situación. 
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. Su superficie 
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Manila 30 de Ju l i o de 1869.—Es c o p i a . — B e m a r d i n o Marzano. 
Estido numérico de los cadáveres que, durante la última semana, 
han sido enterrados en los cementerios del distrito municipal. 
CEMENTERIOS DE 
DÍAS. 
6 
' 7 . 
8 
9 
10 
11 
12 
TOTAL. 
ESPAÑOLES. 
PACO. TONOO. STA. CRUZ. SAMPALOC LOMA. TOTAL. 
* 
1 
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10 8 6 
CLASIFICACION. 
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Manila 13 de Setiembre dé 1869. — Bemardino Marzano.-
y.o B.0—C. de Berrera. 
CONTADURIA CENTRAL DE HACIENDA PÚBLICA DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
SECCIÓN 1.a—NEGOCIADO DE CLASES PASIVAS. 
Doña Josefa L é r i d a y Fragas, v iuda de D. J o s é Lo i s , segundo Pilo'0 
graduado Alférez de fragata, que f a l l ec ió en e! naufragio del vapo' 
¿Malesprna, se s e r v i r á presentarse en este C o n t a d u r í a Central por si 
ó por medio de apoderado para enterarse de un asunto que le concierne' 
Manila 11 de Set iembre de 1 8 6 9 . — ^ n ' ^ M ^ . , 0 
A l J i M I K l S T a A C l O . N GEINEKAL DE COKKEOS DE F I L I P I N A S . 
El vapor e s p a ñ o l Su i -Oes te s a l d r á para C e b ú é l i o i l o el miércoles 
15 del co r r i en te á las 8 de su m a ñ a n a , s e g ú n aviso rec ib ido de la 
C a p i t a n í a del Puer to . 
Manila 13 de Set iembre de | 1 8 6 9 . — i / a í a w a s . 
El b e r g a n t í n e s p a ñ o l Gravina s a l d r á para H o n g - K o n g el miércolp 
15 del co r r i en t e , y pide vis i ta de salida á las 12 de la mañana 
la misma fecha, s e g ú n aviso rec ib ido de la C a p i t a n í a del Piíerto. 
Manila 13 de Set iembre de H a z a ñ a s . 
El be rgan l in -go le ta Dorotea s a l d r á para Capiz el j u é v e s 16 ^ 
c o r r i e n t e á las 3 de su l a rde , s e g ú n aviso r e c i b i d o de la Capitan 
del Puer to . 
Manila 14 de Set iembre de H a z a ñ a s . 
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l)K LA AUMINISTKACION rrKSTAniA DK LA JUNTA l»B ALMONEDAS 
360 LOCAL. 
r decreto del Sr. D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Local , se s a c a r á 
a r r i e n d o de ¡jlica subasta, para su remate en el m e j o r pos tor , 
tierras comunales s i tuadas en Cabatangas, Bal iuasan y Boalan de l 
" iPito de Z a m b o a n g » , bajo el t i p o ascendente de t resc ientos nueve 
^ dos anuales, ó sean novecientos ve in t i s i e te escudos en e l t r i e n i o i 
con su j ec ión a l p l iego de condic iones que se inserí!» á c o n t i n u a c i ó n , 
ti acto del remate t e n d r á l u g a r ante la Junta de Almonedas de la 
-ma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que o c u p a , calle de la Aud ienc ia 
•"'^ el dia 28 de Se t iembre p r ó x i m o v e n i d e r o las diez de su m a ñ a n a . 
j1', Jue quieran hacer p ropos ic iones las p r e s e n t a r á n por e sc r i to , esten-
¡ A Í S en papel de sello 3 . ° , con la g a r a n t í a cor respondien te , en la f o r m a 
" L u m b r a d a , eu e l d ia , hora y l u g a r a r r iba designados para su r ema te . 
Binondo 46 de Agosto de i S Q S . — F é l i x D u j u a . 
DIBECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN L O C A L . ^ P / t e í / o de fíondicio-
nes (¡ue ^a e^ w v i r de base para la subasta del arbitrio 
de las tres partidas de tierras comunales, situadas en Ca-
rlangas, Baliuasan y Boalan del distrito de Zamboanga. 
^« Se a r r ienda por el t é r m i n o de t res a ñ o s e l a r b i t r i o a r r iba espre-
sado, bajo el t ipo e n p r o g r e s i ó n ascendente de t resc ien tos nueve escudos, 
¿sean novecientos ve in te y siete escudos en el t r i e n i o , cuyo p o r m e n o r se 
espresa á c o n t i n u a c i ó n en los t ipos parciales, que á cada pa r t i da de t i e r r a 
corresponde. . . . 
La pr imera compuesta do siete c;wanes de semi l l a en e l p a r t i d o de 
Cabatangas, bajo el t ipo de c ien to doce escudos anuales. 
La segunda de nueve cavanes de semi l la en el ba r r io de Ba l iuasan , 
bajo el t ipo d é c iento -sesenta y un escudos anuales. 
La tercera de dos c á v a n o s de semi l la en la v i s i t a de B o a l a n , bajo 
el tipo de t r e i n t a y seis escudos anuales . 
i ' Se a d m i t i r k n propos ic iones po r cada una de las pa r t i da s de 
tierras citadas en la c o n d i c i ó n a n t e r i o r , ó por todas r eun idas , s iendo 
preferida la p r o p o s i c i ó n que abraco las t res , s i empre que la can t idad 
ofrecida esceda ó al menos cubra el t o t a l i m p o r t e de las que se h u -
biesen ofrecido po r cada una de d ichas ' t res pa r t i da s . 
3. ' Las proposic iones se p r e s e n t a r á n al Sr . Pres idente de la Junta en 
pliego ce r r ado , c o n a r r e g l o al mode lo ad junto , espresando c o n la mayor 
claridad en l e t ra y n ú m e r o la can t idad o f r e c i d a . A l p l iego de la p r o p o -
sición se a c o m p a ñ a r á , p rec i samente p o r separado, e l d o c u m e n t o que 
acredite haber deposi tado e l p roponen te en la Caja de D e p ó s i t o s de la Te-
sorería general de Hacienda p ú b l i c a , ó - e n la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
pública de la p r o v i n c i a respec t ivamente , la can t idad de cuarenta y siete 
escudos, s in cuyos indispensabies r equ i s i to s no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
4. » Si al abr i r se los pl iegos resul tasen dos ó mas propos ic iones 
iguales, con ten iendo todas ellas la mayor ventaja o f r ec ida , se a b r i r á 
licitación verba l en t re los autores de las mismas po r espacio de diez 
Énutos, t r anscu r r idos los cuales se a d j u d i c a r á el se rv ic io a l me jor 
postor. En el caso de no quere r los postores me jo ra r v e r b a l m e n t e 
sus posturas, se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r de l p l iego que se haya 
señalado con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
5. * Con a r reg lo al a r t . 8 .° de I n s t r u c c i ó n aprobada en Real ó r d e n 
de25 de Agosto de 4858 sobre con t ra tos p ú b l i c o s , quedan abol idas las 
mejoras del d i e z m o , m e d i o d i e z m o , cuartas y cuantas po r este ó r d e n 
lieiidan á t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una con t ra t a con evidente 
perjuicio de los intereses y conven ienc ia del Estado. 
G." Los documentos de d e p ó s i t o se devo lve ren á sus respect ivos due-
ños terminada que sea- la subas ta , á escepcion del co r re spond ien te 
í la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l cua l se e n d o s a r á en el acto po r el re -
matante á favor do la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
! • El rematante d e b e r á prestar den t ro de los diez dias s iguientes 
al de la a d j u d i c a c i ó n del s e rv ic io la fianza co r re spond ien te c u y o va lo r sea 
igual al de un diez por c i en to del i m p o r t o to ta l del a r r i e n d o á satisfac-
ción de la D i r e c c i ó n genera l d.e A d m i n i s t r a c i ó n Loca l cuando se cons t i tuya 
en ílanila ó del Gofe de la p r o v i n c i a cuando el resu l tado de la subasta 
tenga lugar en el!.». La fianza d e b e r á ser precisamente h ipotecar ia y de 
ninguna manera p e r s o n a l , pud iendo c o n s t i t u j r l a en m e t á l i c o en la Caja 
(le Depósitos de la T e s o r e r í a genera l de "Hacienda p ú b l i c a cuando la 
p ú d i c a ció 11 se ver i f ique on esta Capital y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
^ Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si la fianza 
?e prestase eu fincas solo se a d m i t i r á n estas por la m i t a d de su va lo r 
"Hrinseco, y en Mani la s e r á n reconocidas y va loradas po r el A r q u i -
l l o del Supe r io r G o b i e r n o , reg is t radas sus escr i tu ras en el o f i c io 
^hipotecas y baslanteadas po r e l Sr . F i sca l . En p r o v i n c i a , e l Gefe de 
e'la c u i d a r á , bajo su ú n i c a r esponsab i l idad , de que las fincas que se 
presenten para la fianza l l enen c u m p l i d a m e n t e su obje to . Sin estas c i r -
cunstancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo por la D i r e c c i ó n de l 
^•"o. Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las ac-
ciones de! Banco f i l i p i n o , no s e r á n a d m i t i d a s para fianza en manera 
3l?una; aquellas po r ¡a poca segur idad que ofrecen y las ú l t i m a s p o r 
110 ser t r a n s f e r í ble?. 
S'* Toda duda que pueda susci tarse en el acto del remate 
^Ivei'lt por l o que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 
Obrero de 4 852. 
•j.» En el t é r m i n o de c i n c o dias d e s p u é s que se hub ie re 
tado al cont ra t i s ta ser admis ib l e la fianza presentada, d e b e r á . 
6arÉse la cor respondien te e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n , cons t i t uyendo la fianza 
'Sl|pulada y con renunc ia de las leyes en su f a v o r , para en el caso 
e lener que p r o c e d e r c o n t r a é l ; mas s i se resist iese á hacerse 
^r8o del serv ic io ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á su-
d ci^  ' 0 ^ue proviene l a Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada 
€,e 27 de Febrero de 4852, que á la l e t ra es como s i g u e : — « C u a n d o 
0 . ' ' ^ a t an te no cumpl iese las cond ic iones que deba l l ena r para el 
Ofgamiento de la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en el 
mino que se s e ñ a l o , se t e n d r á por r e sc ind ido el con t ra to á per-
j , p'o del m i s m o rematante . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n : — 
"tero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pa: 
el p r i m e r rematante la d i ferencia del p r i m e r o a l s egundo . -^ 
jri"-0- Que satisfaga t a m b i é n aquel los per ju ic ios que hub ie re re-
p0n 0 eJ Estado por la demora del s e rv ic io . Para c u b r i r estas res-
Podh 'Gs 86 [n r É ! l c n ^ s iempre la g a r a n t í a de la subasta y aun se 
ra secuestrarle bienes hasta c u b r i r las responsabi l idades probables 
se re-
27 de 
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si aquel la no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para 
el nuevo r e m a t e , se h a r á e l se rv ic io p o r cuenta de la A d m i n i s t r a -
c i ó n , á pe r ju ic io del p f i m e r r e m a t a n t e . » Una vez o torgada la e s c r i -
tura se d e v o l v e r á al con t r a t i s t a e l d o c u m e n t o de d e p ó s i t o , á no ser 
que este forme parte de la fianza. 
40. La can t idad en que se remate y apruebe el a r r i endo se abo -
n a r á prec isamente en plata ú o r o y por te rc ios de a ñ o a n t i c i p a -
dos. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o , e l c o n t r a -
t i s ta p e r d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
los p r imeros qu ince dias en que debe hacerse e l pago adelantado 
de l t e r c i o , abonando su i m p o r t e la fianza y debiendo esta ser r e -
puesta por di'cho c o n t r a t i s t a , s i consist iese en m é t a l i c o , en el i m p r o r o -
gable t é r m i n o de dos meses , y de no v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á el c o n -
t ra to bajo las bases establecidas en la reg la 5.a de la Real I n s t r u c -
c i ó n de 27 de Febre ro de 4852, c i tada ya en condic iones a n t e r i o r e s . 
44. El con t ra to se e n t e n d e r á p r inc ip i ado desde el dia s igu ien te a l 
en que se c o m u n i q u e al con t r a t i s t a la ó r d e n al efecto por e l Gefe d e 
l a p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en pe r ju ic io de los 
intereses de l a r r endado r , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d 
y bastantes á j u i c i o de l E x c m o . Sr. Super in tendente de estos ramos l o 
m o t i v a s e n . 
12 . La au to r idad de la p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c i l l o s y m i n i s t r o s 
de j u s t i c i a de los pueblos h a r á n respetar al asentista como represen tan te 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos ax i l ios pueda necesi tar pa ra 
l l eva r á § fec to su cont ra ta , p r o c u r a n d o estos m i s m a s que e l asentista, 
cumpla con estas dond ic iones , 
43. Si e l con t ra t i s t a , por neg l igenc ia ó mala fé , d iere luga r á i m -
p o s i c i ó n de mul t a s y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas de 
ser r eque r ido á e l lo , se a b o n a r á n tomando al efecto de l a fianza la 
can t idad que fuere necesar ia . 
44. La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue mas conve -
niente y opo r tuno , c u i d a r á de dar á este pl iego de condic iones t o d a 
la p u b l i c i d a d necesaria , á fin de que nadie alegue igno ranc i a . 
45. No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t r a to hasta que recaiga en é l 
la ap rooac ion del Excmo . Sr. Super in tendente del r a m o . 
46. En vis ta de lo preceptuado en la Real ó r d e n de 48 de Oc-
tub re de 4858, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se re -
servan e l derecho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , si asi Conviniese á sus 
in te reses , p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marean las leyes . 
17. E l con t ra t i s t a es la persona , l ega l y d i rec tamente ob l igada . Po-
d r á , si acaso le c o n v i n i e r e , subar rendar el a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e 
s i empre que l a A d m i n i s t r a c i ó n no cont rae c o m p r o m i s o a lguno con los 
s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los per juia ios que po r t a l sub-
a r r i e n d o resu l ten al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i r ec t amen te 
e l con t r a t i s t a . Los subar rendadores quedan sujetos al fuero c o m ú n , 
porque su con t ra to es una o b l i g a c i ó n pa r t i cu l a r y de i n t e r é s puramente 
p r i v a d o . En e! caso de que el con t r a t i s t a n o m b r e subar rendadores , d a r á 
inmedia tamente cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o una r e l a -
c i ó n n o m i n a l de e l l o s , para so l i c i t a r y obtener los respect ivos t í t u l o s . 
48. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o t o r g a -
mien to de la escr i tura , asi c o m o los de las copias y t e s t imon ios que 
sea necesario sacar , s e r á n de cuenta de l r ematan te . 
49. Cuando la fianza consista en fincas, a d e m á s de lo es tablecido en 
la c o n d i c i ó n 6.*, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , po r d u p l i c a d o , e l plano de la s i -
t u a c i ó n de fa finca ó fincas que se h ipo tequen como fianza. 
20. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de este 
con t ra to se r e s o l v e r á por la via con t enc io so -admin i s t r a t i va . 
Mani la 24- de Ju l i o de 4869 . — Pedro Orozcv R i e r a . 
MODELO DK PUOPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la J u n t a de Almonedas. 
f). N . N . vec ino de N . ofrece t omar á su cargo por t é r m i n o de 
tres a ñ o s el a r r i e n d o del a r b i t r i o de las tres par t idas de t i e r ras c o -
muna les , s i tuadas en Cabatangas, Bal iuasan y Boalan del d i s t r i t o de 
Zamboanga , por la can t idad d e . . . .escudos ( E ) anua les , y c o n 
entera s u j e c i ó n al p l iego de cond ic iones publ icado e n e l n . 0 . . . do l a 
Gacela d e f d i a . . . . de l que me he enterado debidamenteT 
A c o m p a ñ a po r separado el d o c u m e n t o que acredi ta haber d e p o s i -
tado en la can t idad de 47 escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es c o p i a . — D u j u a . . 0 
Por decre to del Sr. D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se s a c a r á 
por 2.a vez á p ú b l i c a subasta, para su remate en el m e j o r pos to r , l a 
con t ra t a del s u m i n i s t r o de rac iones á los presos c r im ina l e s pobres 
de la c á r c e l p ú b l i c a del d i s t r i t o de Is la de Negros , bajo el t i p o descen-
dente de m i l dosc ientos c incuen ta d i e z m i l é ^ i m o s por cada r a c i ó n y 
con s u j e c i ó n al p l iego de cond ic iones pub l i cado en la Gaceta oficial 
n.0 4-58 del d i á ' 9 de Junio ú l t i m o . El acto del remate t e n d r á l u g a r 
ante la Junta de Almonedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa 
que ocupa , calle de la Audienc ia n.0 3, el dia 8 de Octubre p r ó x i m o 
en t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que qu i e r an hacer p r o p o s i c i o -
nes las p r e s e n t a r á n po r e s c r i t o , es tendidas en papel de sel lo 3 . ° , c o n 
la g a r a n t í a e r r e s p o n d i e n t e , en la fo rma acostumb' ,ada, en e l d i a , 
hora y luga r a r r iba des ignados para su r e m a t e . ' 
B inondo 44 de Set iembre de 4 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 3 
Por decreto del Sr. D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca l se s a c a r á 
p o r 2.a vez á p ú b l i c a subasta, para su remate en el me jor p o s t o r , 
el a r r i e n d o del a r b i t r i o de la matanza y l i m p i e z a de reses de l a 
p r o v i n c i a de Bu lacan , bajo el t ipo ascendente de treee m i l t r e i n t a 
escudos anuales , ó sean t r e in t a y nueve m i l noventa escudos en e l 
t r i e n i o , c o n s u j e c i ó n a l p l i ego de cond ic iones publ icado en el n . " 248 
de la Gaceta oficial co r r e spond ien t e a l dia 8 de Agosto ú l t i m o . 
El acto del remate t e n d r á l u g a r ante l a Junta de a lmonedas de l a 
m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que. ocupa, cal le • d o la A u d i e n c i a 
n.0 3, el dia 48 de Octubre p r ó x i m o e n t r a n t e ; las diez de su m a -
ñ a n a . Los que q u i e r a n hacer p ropos ic iones las presentaran por e s c r i t o , 
es tendidas eu papel de se l lo 3 . ° , con la g a r a n t í a co r r e spond ien te , e n 
la f o rma acos tumbrada , e n - e l d i a , h o r a y luga r a r r i b a des ignados 
para s u r ema te . 
B i n o n d o 44 de Set iembre de 4 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 3 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. é l i m o . Sr. Intendente, gene ra l , se avisa a l p ú -
b l i c o que el dia diez y ocho de Set iembre p r ó x i m o , k las doce de su m a -
ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas , que se r e u n i r á en los estra-
dos de la Intendencia genera l , se s a c a r á á subasta la cont ra ta de conduc-
c iones de tabaco e laborado, c i g a r r i l l o , y p ó l v o r a desde los Almace-
nes g e n é r a l e s de esta Capital , á los de la A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
c ienda p ú b l i c a de Zamboanga, y de la de Po l lok é Isabela de Ba-
s i l a n , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente de dos escudos po r 
cada a r roba de tabaco e laborado , c i g a r r i l l o s y p ó l v o r a que se c o n -
duzca á Zamboanga, y dos escudos c inco rail d i e z m i l é s i m o s á Po-
l l o k é Isabela de Basi lau , y con s u j e c i ó n al p l iego de condic iones 
que desde esta fecha e s t á de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , s i tuada en 
la ca l le de S. Jacinto n.0 53 . Los que gus ten pres tar este se rv ic io 
p r e s e n t a r á n sns proposic iones en pl iegos cerrados , estendidas en papel 
de l se l lo 3.u, en el d i a , hora y luga r a r r iba designados; adv i r t i endo 
que la oferta d e b e r á espresarse en le t ra y en g u a r i s m o , s i n cuyos 
r equ i s i to s no s e r á n admis ib les . 
Mani la 12 de Agosto de 1869.—Francisco Rogent. 0 
P o r decreto del Excmo. é l i m o . Sr . In tenden te genera l , se avisa 
a l p ü b ü c o que el dia dos de Octubre p r ó x i m o , á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junta de Reales Almonedas , que se r e u n i r á en los Estrados 
de lá In tendencia genera l , y en la subal terna de la p r o v i n c i a -de Albay , 
se s a c a r á á subasta la con t ra ta de c o n d u c c i ó n de tabaco e laborado , 
c i g a r r i l l o s , p ó l v o r a y efectos t imbrados desde los almacenes generales 
de esta Capi ta l , Cavile y Malabon á los de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a de la ci tada p r o v i n c i a de Albay , bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
descendente de tres m i l setecientos v e i n t i c i n c o diesí m i l é s i m o s de escu-
do po r cada a r roba de tabaco , c i g a r r i l l o s y p ó l v o r a , con s u j e c i ó n 
a l p l i ego de condic iones que desde esta fecha e s t á de manif iesto en 
esta S e c r e t a r í a , s i tuada en la ca l le de S. Jac in to n.0 53 . Los que 
gus tan tomar este se rv ic io p r e s e n t a r á n sus propos ic iones en p l iegos 
ce r rados , estendidas en papel del sello t e r c e r o , en el d i a , hora y 
luga r a r r i b a designados; adv i r t i endo que la oferta d e b e r á espresarse 
e n l e t ra y en g u a r i s m o , sin cuyos requis i tos no s e r á n admis ib les . 
Mani la 1.» de Set iembre de 1869 .—Franc i sco Rogent. 0 
GOBIERNO P . - M . DEL DISTRITO DE I L O I L O . 
Debiendo de proveerse t r es plazas de maestras vacantes en los pue-
blos de I l a o d , Dingle y v i s i t a de Nabalas, j u r i s d i c c i ó n de l pueblo de 
Buenavis ia , las personas que deseen presentarse á e x á r a e n p o d r á n elevar 
sus so l ic i tudes á este Gobierno en e l t é r m i n o de t r e in t a y cua t ro dias , 
con tados desde la fecha d e l presente a n u n c i o , a c o m p a ñ a n d o á ellas 
una c e r t i f i c a c i ó n del R. ó D. Cura P á r r o c o de l respecet ivo pueblo como 
Inspec to r de la escuela, en que se esprese las cual idades de mora -
l i d a d y d e m á s que r e ú n a la so l i c i t an te . 
E l e x á m e n se v e r i f i c a r á e l dia ocho de Octubre p r ó x i m o ven ide ro 
a las doce de su m a ñ a n a , ante la C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
de este D i s t r i t o , y v e r s a r á de las mater ias s iguientes : 
1 . ° E je rc ic io de e s c r i t u r a , l ec tura y habla castel lana. • 
2 . ° De d o c t r i n a c r i s t i ana y labores pertenecientes á su sexo. 
Los emolumentos que g o z a r á n las aspirantes á regen ta r dichas es-
cuelas s e r á n : 
1 . ° Seis escudos mensuales . 
2 . ° Una r e t r i b u c i ó n mensual de dos reales po r cada una del n ú -
mero de n i ñ a s que se cons igna en la 1.a casi l la que á c o n t i n u a c i ó n 
se espresa. 
3. ° Un peso anual por cada n i ñ a que asista á la clase de e s c r i -
t u r a , cuyo n ú m e r o vá anotado e n e l 2 . ° encas i l l ado ; c a l c u l á n d o s e p o d r á 
haber de aumento de una y o t r a clase los que se i n d i c a n en la 3.a 
y 4.a cas i l la . 
PUEBLOS. 
N ú m e r o d é l a s 
N ú m e r o de ni- que saben es-
ñas de pago. cribir. 
Aumento que podrá haber 
de 
pago. escritura. 
I l aod 28 7 2 
Ding le » i i 16 
Vis i ta Nabalas. . » 1 » 
U o i l o i de Se t i embre de i W d . — E d u a r d o Caballero. 
10 
8 
12 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. 
ESTADO GENERAL que manifiesta el movimiento de enfermos de 
arribos sexos en él durante la semana anterior. . . á saber: 
M A N I L A . 
Españoles . . . 
Mestizos de idem.. 
Indios. . . . . 
Chinos 
§ 2 • 
-3 
O 
CONVALECENCIA. 
Presbítero 
M u g e r e s . . . . .* . . 
15 
5 
68, 
14 
1 
38 
4 ' 
1 
12 12 
1 
35 
C/3 
16 
6 
64 
13 
A 1 
2 3o 
Totales. 141 17 17 (i 13o 
Manila 13 de Setiembre de 1869.—El enfermero mayor, Andrés 
Cerezo. 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr, g 
bernador y Capitán general de estas Islas que en esta fecha 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. 
Manila. . 
Binondo.. 
Quiapo. . 
San Miguel.. 
Suma. 
Manila. . . 
Binondo. 
Quiapo. . . 
San Miguel.. 
4 
2 
2 
EUROPEOS. 
Suma. . 
Cementerio generalde Paco y Setiembre 12 de 1869.— P . G&vi^  
Villa Real. 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr. Go 
bernador y Capitán general de estas Islas, que en esta fechan 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
INDÍOENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulos. 
Manila. . 
Binondo. 
Ouiapo. . 
S. Miguel. . 
(íC bJílUl. B'i,.£Í 
Suma. 
Manila. . . 
Binondo . 
Quiapo. . 
S. Miguel. . 
I'OTAL. 
1 
• 1 
EUKOPEOS. 
. . . . . . . . . . .......... 
Suma. . 1 1 
Cementerio general de Paco y Setiembre 13 de 1869.—P. Gavina 
Villa Real. 
PROVIDENCIAS J U D I C I A L E S . 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del Distrito 
" de Quiapo y Juez de 1.a instancia del mismo. 
Por e l presente c i t o , l l amo y emplazo el ausente B l á s Cortes, na-
t u r a l del pueblo de Balete á e la p r o v i n c i a ; de Cápiz , i n d i o , soltero, 
de of ic io c r i ado , de 25 a ñ o s de edad, empadronado en la servidum-
b r e d o m é s t i c a , de estatura baja, cuerpo r egu la r , co lo r moreno , cara 
medio redonda , pelo y cejas negros , na r i z cha ta , boca p e q u e ñ a y barbi 
l a m p i ñ o , con un luna r en el lado izquierdo de l r o s t r o , para que por 
e l t é r m i n o de 30 d ias , contados desde esta fecha, se presente en 
este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a á contestar á los 
cargos que con t ra é l resul tan de la causa n.0 2730 po r perjurio, 
que de hacer lo a s í le o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , aperc ib ido que en 
caso c o n t r a r i o le p a r a r á el pe r ju ic io que en jus t i c i a hubiere lugar 
y s e g u i r é sustanciando la causa en su ausencia y r e b e l d í a , enten-
d i é n d o s e las u l t e r io re s d i l igenc ias con los estrados d e l Juzgado, a 
quienes se n o t i f i c a r á en r e p r e s e n t a c i ó n del m i s m o . 
Dado en Sta. Cruz ar rabal de Manila á 11 de Set iembre de 1869.-
Wenceslao Cuervo y V a l d é s . — P o r mandado de su S r í a . , L u i s P-
Tagle. 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito át 
Quiapo y Juez de primera instancia del mismo. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo á los ausentes Dámaso Be-
j a s ide , i n d i o , so l t e ro , n a t u r a l de l pueblo de L u c h a n de la provincia 
de l a y a b a s , y Telesforo A n t o n i o , de estatura a l ta , cuerpo regular, color 
b lanco , cara l a r g a , na r i z af i lada, para que po r el t é r m i n o de treinta 
dias , contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado ó en las 
c á r c e l e s de esta p r o v i n c i a á contestar los cargos que con t ra los mismo8 
resu l t an de l a causa n.0 2741 que se i n s t ruye con t ra los mismos por 
fuga del p r i m e r o é i n f i d e l i d a d del segundo, que de hacerlo asi |e? 
o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , aperc ib idos que en caso con t r a r io segujfe 
sustanciando la causa en sus ausencias y r e b e l d í a s , e n t e n d i é n d o s e 13 
u l t e r i o r e s d i l igencias con los Estrados de l Juzgado, á quienes se noffl" 
b r a r á en r e p r e s e n t a c i ó n de los re fer idos ausentes. 
Dado en Santa Cruz a r raba l de Manila 11 de Se t iembre de 1 8 6 9 . — j ^ ' j 
ceslao Cuervo y Valdés .—Por mandado de su S r í a . , L u i s Pérez de Tagle-
2 
Don Wenceslao Cuervo y Valdés, Alcalde mayor del distrito 
Quiapo y Juez de primera instancia del mismo. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo e l ausente N i c o l á s Ofijan josef. 
n a t u r a l del pueblo de Pandacan, so l t e ro , de 20 a ñ o s de edad, de on 
l avande ro , de estatura y cuerpo regulares , pelo y cejas negros y 
n í o o t ^ o o Aa i r i m a i a e e n la cara , á contes tar á los cargos queco c ica t r ices de v i rue las 
é l resul tan de - la causa n.0 2710 que cont ra e l mismo se 
p o r he r ida , para que p o r el t é r m i n o de 30 dias , contados desde 
— 559 — 
i,-, se presente en este Juzgado ó en las c&rcoles de esia p r o -
^cia. e^ f a c e r l o a s í l e o i r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a , ape rc ib ido 
de n0 hacer lo s e g u i r é sus tanciando la causa en su ausencia y 
'beldía, e n t e n d i é n d o s e las u l t e r io res d i l igenc ias c o n los Es t rados de l 
'Vado, á quienes se n o m b r a r á en r e p r e s e n t a c i ó n del m i s m o . 
nado en Santa Cruz a r raba l de Mani la 41 de Se t iembre de 4 8 6 9 . — 
tfinceslao Cuervo y V a l d é s . — P o r mandado de su S e ñ o r í a . , L u i s P . de 
ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BINONDO. 
gn v i r t u d de lo mandado por e l S e ñ o r Alca lde m a y o r de este 
jjsirito en p r o v e í d o de nuevo del presente , r e c a í d o en l o s au tos 
i j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a , p r o m o v i d o s por D o ñ a Anselma V . M a r e -
Lqui, v iuda de Don Vicente Ojeda, so l i c i t ando a u t o r i z a c i ó n para l a 
lenta' j u d i c i a l de una finca, que posee en p r o p i e d a d , p r o i n d i v i s o , 
la sus h i jos menores Don J o s é y D o n Vicen te ; se hace saber a l 
oúblico, que e l dia diez y seis del presente á las doce en p u n t o 
L i a m a ñ a n a , se r e m a t a r á en el me jo r . , pos tor , y en los Estrados 
ie este Juzgado una casa de cal y can to , con* su so la r , s i tuada en 
|a calle Real, ent re la de Javoneros y San Fernando , s e ñ a j a d a b a j ó 
e] niiniero c u a t r o , avaluada en dos m i l huevecientbs sesenta escudos , 
picha finca, s e g ú n los t í t u l o s de p r o p i e d a d , no r econoce g r a v á m e n de 
ninguna especie y el so lar en . que e s t á .edificada, m i d e siete y med ia 
yjjas de frente y v e i n t i d ó s de fondo , s iendo sus l i n d e r o s los que 
¿onstan en los refer idos t í t u l o s que con los autos de su r a z ó n se 
j^jlan de manif ies to desde el ,dia de hoy en la E s c r i b a n í a de m i 
cargo á d i s p o s i c i ó n de las personas que q u i e r e n in teresarse e n 
dicha l i c i t a c i ó n . 
Manila trece de Set iembre de m i l ochoc ien tos sesenta y n u e v e . — 
Por mandado de su Sr i a . , Manuel B lanco . 2 
por providenc ia del Sr . A lca lde m a y o r del D i s t r i t o de I n t r a m u r o s , 
se cita á l o s \ n o m b r a d o s B a r t o l o m é y Josefa, el p r i m e r o de of ic io l i -
brero, para que por e l t é r m i n o de nueve d ias , con tados desde esta 
fecha, se presenten en este Juzgado paca dec la ra r como tes t igos en. 
la causa n.0 3201 sobre h u r t o , y en caso c o n t r a r i o les p a r a r á n los 
[perjuicios que en derecho haya lugar . 
Manila y oficio de m ¡ cargo 14 de -Setiembre de 4 8 6 9 . — S a í ^ w 
h Ocampo. 2 
A L C A L D I A MAYOR DÉ LA PROVINCIA DE CAVITE. 
Do» Juan Alvarez Guerra y Castellanos, Alcalde mayor Juez 
lie i.3^ instancia de ia provincia de Cavile, que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones el infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo á T e o d o r i c o G o n z á l e z , h i j o de l o s 
difuntos Josef y F i d e l i n a , habi tantes del b a r r i o de Tranca , c o m p r e n s i ó n 
del pueblo de Tal i say , p rov ine i a de Batangas, para que en e l t é r - -
raino de nueve d ias , contados desde la p u b l i c a c i ó n del p resen te e d i c t o , 
se presente en este Juzgado para pres tar dec la ras ion * en causa c r i r . 
minal n.0 2oo4: ape rc ib ido que de no v e r i f i c a r l o , le p a r a r á n los 
perjuicios que en derecho haya l u g a r . 
Dado en Cavile once de Se t i embre de m i l ochoe ien tos sesenta y 
mve.—Juan Alvarez 6 ' u e r m . — P o r m a n d a d o de su S r l a , , Legnardo M : 
k Angeles. 2 
hn Francisco Godinez y Esteban, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia de esta provincia de la Pampanga, que de 
estar en el ejercicio de sus funciones el presente Escribano 
Wlf&'-fé': '•' ' 1 i Vó;ijT»'/rV'i ü j g á ' w v m y * fitMz:* ni ' ^ ¿ t y c 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo al ausente E s p i r i d i o n M e n -
íiola, ind io , watural de S. Fernando y vecino de M é x i e o , casado, l a -
brador, de ve in t inueve a ñ o s de edad, y procesado en la causa n ú -
mero 2374 de este Juzgado, po r vaganc ia , para que po r e l t é r m i n o 
«e treinta dias, contados desde esta fecha, se presente en é l ó e n 
sus corceles á contes tar á los cargos que con t ra é l r e su l t an en la 
Nismá; pues de hacer lo a s í le o i r é y g u a r d a r é j u s t i c i a en cuanto lo 
hubiere, de lo c o n t r a r i o s e g u i r é y s u s t a n c i a r é dicha causa en su au-
?eDcia y r e b e l d í a hasta la de f in i t i va , p a r á n d o l e los pe r ju i c ios que h u -
biere lugar . 
Dado en l í a c o l o r á 2 de Se t iembre de 1869 .—Por mandado de su S r i a . , 
wnuel l e ó n . 0 
T.a SECCION. 
PROVINCIA DE LA PAMPANGA. 
Novedades desde el dia^S al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Sigue la plantación de la semilla del palay y la la-
branza do terrenos para la misma. 
.Obras públicas.—Continúan en suspenso con motivo de las 
siembras del palay. . 
, pc/io.s- ó accidentes varios.— E l dia 26 de Agosto liltimo se 
ch l ahoSa(lo en un estero del pueblo de Macabebe, á un mu-
nacho llamado Agucdo Arcega. 
d l§Un partes recibidos hoy de los Gobemadorcillos de los pueblos 
. Tarlac y Victoria, ha aparecido en algunos barrios de los 
, u^ios el locton y la langosta, á cuyo esterminio se dedican 
os vecinos. 
Precios corrientes en S. Fernando, Guagua y esta cabecera. 
ar icar , 8 escudos pilón; arroz, 4 escudos 50 cents, cavan; palav, 
! duelos 2o cents, id.; añil, 9 escudos tinaja. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
fuques entrados. 
De Manila, vapor «Filipino» con pasage. 
De id., id «Méndez Nuñez» con id. 
De id., id. «Filipino» con id. 
Buques salidos. 
Para Manila, vapor «Filipino» con pasage. 
Para id., id. «Idenu con id. 
Para id., id. «Méndez Nuñez» con id. 
Bacolor 9 de Setiembre de 1869.—El Alcalde mayor, Franeisca 
U-odinez. 
Dia 
Id. 
Id. 
Dia 
Id. 
Id. 
5. 
7. 
9. 
3. 
6. 
8. 
S E C R E T A R I A DEL GOBIERNO P. Y M. DE L A PROVINCIA 
DE VISAYAS. 
DISTRITO DE ANTIQÜE.—INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han. asistido á las es-
cuelas de este distrito en el mes de la fecha, formada en vista 
de los datos que han remitido á est& Gobierno-Inspección pro-
vincial de instrucción primaria los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
San José. . . 
Egaña. . . . 
• Sibalom. . 
San Remigio . 
-Antique. . 
Dao 
Aniniy. 
San Pedro. 
Patnongon. 
- Carit-an. . . 
Bugason. . 
Valderrama. . 
Guisijan. . 
Nalupa Nuevo. 
Bavbaza. . . 
-Tibiao.. . . 
Culasi. . . . 
Pandan.. . . 
Totales.. . 
3 ^ 3 ? 
o 3 M a 
• 0 « g 
• a. 
236 
297 
426 
199 
110 
525 
78 
120 
310 
41 
301 
188 
98 
93 
151 
145 
163 
241 
>0 O 3 ¿O 
C C o = 
238 
7 7 
1 
90 
10 
•9 "3 
S o. S 
. o -a 
• g 3, 
134 ' 
74 
13 
12 
72 
17 
5 
11 
38 
6 
3723 243 212 54 
15 
99 
369 
San José de Buenavista 31 de Julio de 1869.—El Gobernador, 
Juan J . Martínez.—Es copia.—Fernández. 
DISTRITO DE SAMAR. 
Novedades desde el dia 8 al de al fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas.—En los pueblos del Sur continúa la siembra del palay 
y en los del Norte la plantación de abacá y raices alimenticias. 
Obras públicas.—Se hacen los reparos necesarios en las calzadas 
y edificios públicos. 
Hechos ó accidentes varios.—La langosta se ha desaparecido 
en el pueblo de Calbayog y continuando en los de Villa Real 
y Calviga, quienes trabajan sin descanso á su esterminio. 
Pinedos corrientes. 
Abacá en la cabecera, 16 escudos pico; palay de id., 3 escudos 
12 cénts. cavan; aceite de id., 75 cénts. ganta; manteca de id., 1 
escudo 50 cénts. id.; coco? de id., 25 escudos millar; abacá de 
Catarman, 16 escudos pico; palay de id., 2 escudos 50*,cénts. cavan; 
id. de Guivan, 3 escudos cavan; aceite de id., 56 cénts. ganta; 
cocos de id., 6 escudos 25 cénts. millar; abacá de Calbayog, 18 
escudos 50 cénts. pico; palay de id., 3 escudos cavan; aceite de 
id., 5Q cénts. ganta. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
De Catubig, bergantin-goleta «Venus» con abacá; al puerto « 
de Catbalogan. 
De Cápiz, id. id. «Paz» con palay; al id. de id. 
De Catbalogan, id. id. «Salvamento» con abacá; al id . 
de Calbayog. 
Buques' salidos. 
Para Tacloban, bergantin-goleta «Paz» con palay, del 
puerto de Catbalogan. 
Para Bobon, goleta «Salvación» en lastre; del id. de 
Calbayog. 
Para Manila, bergantin-geleta'<Salvamento» con abacá; 
del id. de id. 
Catbalogan 15 de Agosto de 1869.—Domingo F . Imbert. 
Dia 11. 
Id. 13. 
Id. 22. 
Dia 13. 
IKT i6ti.<: 
Id. 18. 
Id. 25. 
m — 8 6 0 — 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO P. Y M. DE L A PROVINCIA DE VISAYAS. 
DISTRITO DE NEGROS.—INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del^  número de niños qtie han asistido d las escuelas de este distrito en el mes de Abril, formada en vki 
de los datos que han remitido á este Gobierno-Inspección primaria los respectivos maestros. 
PUEBLOS. 
EXISTENTES EL DÍA 
ULTIMO DE DICHO 
MES. 
DE PAGO. ENTRARON. SALIERON. POR TÉRMINO MEDIO 
CONCURRIERON. 
Cádiz nuevo. . . . 
Saravia 
S ü a y 
Miíiuluan. , . . 
Bacolod 
Granada 
Murcia 
Sumag 
Bago 
Valladolid 
San Enrique. . . . 
P o n t e v e d r a . . . . 
Ginigaran 
Isabela 
Gimamaylan. . . . 
Suay 
Cabancalan. . . . 
Hog. . • • 
D a n c a l a n . . . . . 
Guijulngan.. . . . 
Cauayan 
Isiu 
Tolón. 
Siaton. . . . . 
Zamboanguita.. . . 
Dauin 
Bacon. . . . . . 
Nueva Valencia. 
Dumaguete . . . . 
Sibulan 
Ayuguitan. . . . . 
A m b l a n . . . . . . 
Tanjay 
Baiz 
Manjuyod . . . . 
Ayungon. . . . . 
Taya san 
Jimalalud 
Galatrava. . . . . 
Escalante 
Argüelles 
Guijulngan... . . . 
N i ñ o s . 
81 
Ninas . N i ñ o s . Ninas . N i ñ o s . Ninas. ' N i ñ o s . Ninas . N i ñ o s . 
41 
78 
102 
347 
327 
172 
"»• 
30 
31 
215 
IT » 
150 
189 
Total. 
65 
100 
180 
72 
140 
60 
110 
254 
754 
» 
95 
150 
120 
373 
192 
30 
30 
40 
284 
170 
160 
910 
165 
100 
110 
69 
118 
60 
90 
259 
3594 
10 
» 
» 
» 
» 
51 
9 
15 
20 
12 
» 
> 
i 2 
9 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
200 
5 
337 
• 6 3 
: | ilf v'l'l. f>l: 
eob'Vio stbi 
oí q W' : é(SÍtí 
' i 
18 
12 
34 
13 
80 
1 
17 
• fiv 
10 
12 
»» 
7 
'» 
14 
9 
2 
110 
159 
28 
397 
32 
lO^ 64 
9 11 
20 30 
» 
81 
» 
i 
i 
» 
110 
160 
» 
40 
11 
• 
20 
33 
185 
130 
178 
567 
56 
100 
230 
32 
140 
i 
28 
80 
24 
5 
Ninas . 
98 
216 164 2345 
» 
60 
110 
44 
42 
11 
20 
» -
40 
176 
145 
153 
v 
600 
120 
» 
100 
210 
t 
» 
29 
126 
» 
28 
69 
80 
2218 
NOTA.—La ninguna existencia á las escuelas en algunos pueblos y la escasa concurrencia en otros la ocasiona'el esterminio 
de la langosta. 
Bacolod 18 de Julio de 1869.—Francisco Jaudenes.—Es copia.—Fernandez. 
PROVINCIA DE PANGASINAN. 
NovedadesKdesde el dia 27 de Julio al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Obras públicas.—En suspenso. 
Hechos ó accidentes ^«nos.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Arroz de Dagupan, 3 escudos -50 cents, cavan; idem de Cala-
ciao, 3 escudos 12 cénts. idem; sibiicao de id., 87 cénts. pico; 
aceite de id., 1 escudo 25 cénts. ganta; cocos de id., 2 escudos 
25 cénts. ciento. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
Dia 27. De Manila, gpleta • Santa Engraciar.» 
Id. 28. De id. , id. tS'. Dimas.«» 
Lingayen 3 de Agosto de 1869.—Luis Santamarina. 
de positivo si han sido muertos todos ó los tienen detenidos 
como acostumbran: habiéndose dado parte en oficio por separado 
Precios corrientes. 
Azúcar, 8 escudos pilón;, palay, 2 escudos 50 cénts. cavan; 
arroz, 5 escudos idem. 
Porac 12 de Setiembre de 1869.—El Comandante P. y M., 
Campos L a r a . ' . 
O B S E R V A T O R I O M B T R O B O L Ó S I C O D R I . A T B N B O M P N 1 C I P A L DB U A N H *• 
Observaciones del dia 14 de Setiembre de 1869. 
DISTRITO DE PORAC. 
Novedades desde el dia 5 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Terminándose la siembra de la del palay. 
Obras jrá&ízcas.—Ninguna. 
Accidentes varios.—Según parte dado el dia 5 del actual por 
ci Gobernadorcillo del pueblo Fioridablanca, de este distrito, 
fueron acometidos por los negros infieles de las rancherías de 
los montes de Gabuquilan tres familias de Ilocanos compuestas 
de quince personas de ambos sexos y diferentes edades; no ha-
biendo podido escapar de entre ellos mas que uno.llamado Ni-
colás Palao, quedando por lo consiguiente los demás sin saberse 
6 m, 
9 m . 
i i . . 
3 t . 
i . 
B I I » o » S3 
1 ° § 
£• "« M 
2 .» I ' 
Olreccio 
' l e m o . 
Bstada 
del c í e l a . di!!»11 
S3'44 3 0 ' 3 ! 79 
Cubierto. , Bi^8 
81'1 217 N . » ' C. cela j . ' 
7 0 ' 7 i 21'0 0 N 0 . f r e squ i to . |D. c ú r a . ' 
754I69 23<6! 96 9 6 ' 5 23 ' 2 ¡N. ga lena . 
55 '53 2 T 7 . 88 
55,37 2 9 ' 2 | 81 
69 '8 2 r 7 OSO. f resco. C. n ú b . 0 
Tempera tura m á x i m a de l dia 30 '5 
Ideni mfr i ima i dem 2 3 ' 2 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas an te r io res . 7 '0 miKmeisos. 
L l u v i a en idera i dem O'O idem. 
BINONDO.—IMPRENTA DE B. GONZÁLEZ MORAS.—ANLOAGOE, 6. 
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